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BAB 1  
 PENGENALAN  
1.1 Latar Belakang  
Kawasan tanah tinggi merupakan aset kepada negara Malaysia. Ia 
mempunyai panorama yang cantik dan berpotensi untuk dibangunkan sebagai 
kawasan pelancongan atau tempat kediaman eksklusif. Ia juga merupakan kawasan 
yang penting bagi tadahan air minum penduduk, kawasan habitat kehidupan liar dan 
selalunya merupakan kawasan sensitif alam sekitar.  
Ini menyebabkan pembangunan di kawasan tanah tinggi ini memerlukan 
kawalan yang rapi dan sistematik. Ia bagi mengelakkan kejadian kemalangan tanah 
seperti tanah runtuh dan kerosakan harta benda dan mungkin juga nyawa. Kejadian 
tanah runtuh di Highland Tower, Ulu Kelang (1993), Cameron Highlands (1994), 
Genting Highland (1995) dan Bukit Fraser (1996) dan lain-lain lagi adalah beberapa 
contoh yang membuka mata dan minda serta memberi kesedaran dan keinsafan 
kepada masyarakat, mengenai betapa pentingnya pemeliharaan kawasan tanah tinggi 
dan lereng bukit dalam proses pembangunan negara. 
Sebagai respons kepada isu-isu keselamatan dan alam sekitar yang timbul 
dari pembangunan di kawasan tanah tinggi kerajaan Malaysia telah meminda akta 
172 Perancangan Bandar, di bawah seksyen 22(2A) bagi memberikan keseimbangan 
di antara pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam sekitar.  
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Di mana kebenaran membangun di kawasan tanah tinggi memerlukan 
perakuan dari Majlis Perancangan Fizikal Negara. Tanggung jawab ini diberikan 
kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, khususnya Jabatan 
Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia. 
Memandangkan perkara di atas adalah satu perkara yang serius dan sensitif, 
maka proses semakan dan penilaian pembangunan di kawasan tanah tinggi 
sewajarnya dapat dijalankan dengan rapi, pantas dan memenuhi prinsip-prinsip 
perancangan.  
Pada masa ini kaedah pemprosesan penilaian permohonan pembangunan 
lazimnya dilaksanakan secara manual. Kaedah ini didapati sukar dijalankan dengan 
pantas dan rapi kerana itu pegawai yang bertugas selalunya memerlukan masa yang 
panjang dalam menyelesaikan tugas membuat penilaian kepada sesuatu permohonan 
pembangunan yang dikemukakan kepada Jabatan (JPBD). 
Sebab utamanya ialah maklumat yang berkenaan hendaklah dicari dahulu. 
Kemudian maklumat yang diperoleh perlu ditentukan, sama ada relevan atau tidak 
dengan permohonan pembangunan yang hendak disemak. Ini ditambah pula dengan 
jenis maklumat yang diperlukan yang pelbagai jenis, media dan format. Sebagai 
contoh maklumat peta lokasi perlu dicari dahulu, kemudian dari penyemakan peta 
tersebut maklumat - maklumat lain pula perlu dicari yang mungkin berada dalam 
bentuk risalah, buku atau peta lain. 
Permasalahan kedua ialah kaedah analisis yang memerlukan pengetahuan 
teknik yang tinggi melambatkan lagi proses permohonan tersebut. Yang selalunya 
terjadi ialah pegawai tersebut mengetahui konsep sesuatu teknik analisis itu namun 
proses pengiraan yang kompleks menyebabkan penggunaan teknik analisis tersebut 
menjadi lambat atau tidak digunakan langsung. Ini menyebabkan keputusan yang 
dibuat lebih berdasarkan penilaian subjektif atau pengalaman pegawai tersebut 
semata-mata.  
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Maka boleh disimpulkan bahawa pegawai bertugas memerlukan masa yang 
banyak untuk kerja-kerja teknikal seperti mencari maklumat, sehingga masa untuk 
proses yang lebih penting, iaitu mensintesiskan maklumat dari hasil analisis bagi 
menghasilkan suatu keputusan yang memuaskan itu adalah terhad. 
1.2 Pernyataan Masalah  
Pembangunan di kawasan tanah tinggi dan lereng bukit mempunyai implikasi 
keselamatan, alam sekitar dan sosial yang tinggi. Oleh itu proses kawal selia 
pembangunannya, mestilah dijalankan dengan rapi, pantas dan menepati prinsip 
perancangan. Pemprosesan permohonan pembangunan sedia ada, memerlukan masa 
yang panjang kerana data, peta, maklumat kawasan dan garis panduan sukar dicapai 
dan dianalisis. Ini menyebabkan masa pegawai bertugas terlalu banyak dihabiskan 
untuk kerja-kerja teknikal, mencari maklumat, sehingga masa untuk proses 
mensintesiskan maklumat hasil analisis bagi menghasilkan keputusan yang 
memuaskan adalah terhad. 
Pesatnya perkembangan teknologi maklumat yang disokong oleh semakin 
meningkatnya keupayaan perkakasan dan perisian serta semakin rendah kos 
operasinya, telah memberi peluang yang lebih luas kepada juru rancang  masa kini, 
untuk memanfaatkan teknologi ini dari masa lampau. Dengan menggunakan 
teknologi sistem komputer, data yang diperlukan boleh diuruskan dengan cekap dan 
kaedah analisis boleh dibangunkan ke dalam aplikasi berkomputer. Dengan demikian 
kaedah analisis akan lebih mudah digunakan oleh perancang kerana kesukaran teknik 
dalam mengingat, memahami dan mengoperasikan kaedah analisis serta kesukaran 
mendapatkan data yang sesuai telah dapat diatasi (Batty,1994).  
Oleh itu kerajaan Malaysia telah mengagakkan kajian bagi rancangan struktur 
dan rancangan tempatan menghasilkan data-data dalam bentuk digital. Malah 
lazimnya kajian tersebut juga mempunyai satu sektor khas bagi pembangunan satu 
aplikasi Sistem Maklumat Eksekutif (EIS).  
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Malangnya aplikasi Sistem Maklumat Eksekutif yang lazimnya dihasilkan ini 
hanya membantu dalam memaparkan data litupan dan hasil analisis yang dilakukan 
oleh perunding ataupun yang dibangunkan sendiri oleh pihak berkuasa tempatan. 
Malah ada yang menggunakan berbagai-bagai perisian bantuan kepada perisian 
utama untuk melakukan kaedah analisis tersebut. Ini membawa kembali kepada 
masalah lama, iaitu bukan tidak tahu kaedah tetapi sukar melakukannya. Ini kerana 
pengguna kini bukan hanya perlu mahir dalam kaedah analisis tetapi penggunaan 
perisian yang berbagai melakukan analisis. Ini termasuk bagaimana nak menukarkan 
format data yang dihasilkan oleh kajian RS/RTD tadi kepada data yang diperlukan 
oleh perisian yang melakukan analisis. Adalah lebih baik jika interaksi antara data 
dan kaedah analisis ini boleh dilakukan melalui satu antara muka sahaja jika 
dibandingkan menggunakan berbagai-bagai antara muka bagi setiap perisian yang 
digunakan. Untuk itu satu kajian perlu dijalankan bagi menentukan suatu sistem 
perisian yang sesuai bagi: 
i. Memasukkan kaedah analisis ke dalam satu perisian komputer;  
ii. Menyediakan satu sistem antara muka (dialog) di antara capaian data, 
penggunaan kaedah analisis dan capaian garis panduan. 
1.3 Tujuan Kajian  
Tujuan utama kajian yang dicadangkan ini adalah untuk membangunkan satu 
sistem bantuan keputusan untuk aplikasi kawalan pembangunan di kawasan tanah 
tinggi dan lereng bukit. Sistem yang dibangunkan ini dapat memudahkan proses 
penyemakan dan penilaian permohonan untuk projek-projek pembangunan di 
kawasan tanah tinggi dan lereng bukit. 
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1.4 Objektif Kajian  
Kajian yang dicadangkan ini mempunyai empat objektif utama iaitu: - 
1. Membuat kajian keperluan terhadap proses penyemakan dan penilaian 
permohonan pembangunan di kawasan tanah tinggi dan lereng bukit 
2. Mereka bentuk Pangkalan data bagi menyokong prototaip sistem bantuan 
keputusan. 
3. Mereka bentuk dan melaksanakan satu prototaip sistem bantuan keputusan 
untuk aplikasi pengawalan pembangunan di tanah tinggi dan lereng bukit. 
4. Menguji pakai prototaip sistem bantuan keputusan yang telah dibangunkan 
terhadap satu kawasan kajian. 
1.5 Skop Kajian  
1. Memahami proses permohonan yang melibatkan pembangunan di kawasan 
tanah tinggi. Dari pemahaman proses permohonan tersebut, jenis bantuan 
yang akan diberikan oleh sistem akan dapat dikenal pasti. 
2. Memahami kriteria dan garis panduan yang digunakan sebagai polisi atau 
dasar perlaksanaan proses kawalan pembangunan. Maklumat ini akan 
digunakan bagi membantu pegawai bertugas memendekkan proses carian 
maklumat dari sumber yang pelbagai jenis. 
3. Memahami bagaimana Sistem Maklumat Geografi(Geographic Information 
System, GIS ) diguna pakai untuk menganalisis pembangunan di tanah tinggi 
4. Mengkaji teknik analisis GIS yang boleh digunakan. Terdapat dua tujuan, 
iaitu pertama mempermudah penggunaan GIS. Yang kedua kajian sama ada 
mungkin analisis tapak digunakan berbanding dengan analisis litupan bagi 
mendapatkan maklumat dari GIS. Bagi kajian teknik GIS ini perisian ArcGis 
8 sebagai wakil kepada perisian GIS yang komersial. Sementara Map Object 
2.1 digunakan sebagai wakil kepada development tool GIS yang akan 
dibangunkan sebagai komponen GIS bagi aplikasi. 
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5. Mengkaji metodologi yang boleh menggabungkan DSS(Decision Support 
System) dengan sistem maklumat geografi. Tujuan utama di sini ialah 
bagaimana pergabungan ini boleh menghasilkan satu integrasi yang dikawal 
oleh pengguna/pegawai bertugas. Hasil Integrasi ini diharapkan akan 
membantu pegawai menilai dan membuat keputusan yang konsisten dan 
cepat. 
6. Memahami dan membangun pangkalan data bagi menyimpan data dan 
maklumat - maklumat yang diperlukan untuk menyokong pegawai dalam 
memproses permohonan pembangunan. 
7. Pangkalan data MS Access 2002 digunakan untuk menyimpan maklumat 
yang berbentuk jadual. Sementara perhubungan di antara prototaip dan 
aplikasi ialah menggunakan teknologi ADO (Active Data Object).  
8. Bahasa pengaturcaraan Delphi 7 digunakan untuk membangunkan prototaip 
yang dicadangkan. Bahasa pengaturcaraan ini dicadangkan kerana ia 
menyokong metodologi RAD (Rapid Application Development) yang 
memungkinkan penyediaan throw away prototaip. Throw away prototaip ini 
digunakan untuk menguji kesahihan algoritma-algoritma atur cara yang 
diperlukan di prototaip akhir kajian. 
9. Clips 6.2 dari NASA digunakan sebagai injin rule-based. Ia dicadangkan di 
sini kerana ia datang dalam dua bentuk. Iaitu sebagai aplikasi dan sebagai 
library dll yang boleh diintegrasikan ke dalam sistem yang ingin 
dibangunkan.  
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1.6 Metodologi Kajian  
Kajian ini dibahagikan kepada 4 fasa. Fasa pertama ialah kajian keperluan 
pengguna. Di dalam kajian ini penumpuan diberikan kepada tugas-tugas pengguna 
yang boleh dibantu oleh prototaip, terutamanya dalam menghasilkan ulasan bagi 
permohonan pembangunan.  
Fasa kedua ialah reka bentuk komponen utama sistem dan pengujian 
komponen secara berasingan dilakukan bagi memastikan algoritma yang digunakan 
oleh setiap pembangunan adalah betul dan efisien.  
Fasa ketiga ialah integrasi komponen-komponen sistem dan pangkalan data 
yang pada akhir fasa ini akan membentuk prototaip pertama yang boleh diuji-pakai 
oleh pegawai bertugas. Penumpuan diberikan bagi menghasilkan antara muka yang 
mudah digunakan dan difahami oleh pengguna.  
Fasa keempat ialah fasa uji kaji dan pembetulan. Di dalam fasa ini pengujian 
yang pertama dilakukan dengan tujuan memastikan integrasi sistem yang dilakukan 
di fasa sebelumnya akan berfungsi seperti dijangkakan. Fokus utama uji kaji ini ialah 
memastikan interaksi di antara komponen dan pangkalan data dapat berjalan lancar.  
Apabila prototaip melepasi ujian ini barulah ia akan diuji pakai oleh pengguna 
menggunakan ujian kes yang akan ditentukan nanti. Maklum balas dari pengguna 
digunakan sebagai asas pembetulan bagi prototaip. Langkah reka bentuk kajian ini 
boleh dilihat dalam bentuk carta di bawah: - 
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Rajah 1.1 Rangka Kerja Kajian 
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1.7 Sumbangan Kajian  
1. Reka bentuk pangkalan data bagi menyokong sistem bantuan keputusan bagi 
kawasan tanah tinggi dan lereng bukit. 
2. Satu prototaip sistem bantuan keputusan untuk aplikasi pengawalan 
pembangunan di tanah tinggi dan lereng bukit, yang mudah digunakan. 
3. Pergabungan Sistem maklumat geografi dan Analisis proses berhierarki 
(Analytical Hierarchy Proses, AHP) sebagai teknik untuk mensintesiskan 
keputusan berdasarkan maklumat GIS dan permohonan pembangunan. 
4. Pengecaman garis panduan yang sesuai berdasarkan maklumat GIS dan 
permohonan pembangunan menggunakan teknik rule-based. 
1.8 Kawasan Kajian  
Daerah Cameron Highlands terletak di kawasan banjaran Gunung Titiwangsa 
di sebelah barat laut Negeri Pahang. Ianya bersempadan dengan Negeri Perak dan 
Kelantan. Luas daerah ini adalah 71,218 hektar yang merangkumi Mukim Ulu 
Telom, Mukim Ringlet dan Mukim Tanah Rata. Jalan perhubungan utama ke 
Cameron Highlands adalah melalui Negeri Perak yang bermula dari Bandar Tapah 
melalui Lebuh raya Utara-Selatan dan Jalan Persekutuan II. 
Terdapat tiga kawasan penempatan penduduk di daerah Cameron iaitu, 
Ringlet, Tanah rata dan Brinchang. Kawasan Ringlet merupakan kawasan pertama 
yang ditemui jika menggunakan jalan raya dari tapah, perak. Ia merupakan kawasan 
kependudukan pertama bagi daerah ini. Antara ladang yang terkenal di sini ialah 
Ladang Teh boh.   
Sementara Ringlet pula ialah kawasan penempatan utama bagi daerah ini. 
Brinchang pula adalah kawasan penempatan baru bagi daerah Cameron. Daerah 
Cameron ini didominasi oleh aktiviti ekonomi berdasarkan pertanian dan 
pelancongan. 
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Rajah 1.2 Lokasi Kawasan Kajian 
 
Kawasan ini dipilih sebagai kawasan kajian kerana lokasinya di sempadan 
tiga negeri di Malaysia. Ia mempunyai perekonomian berdasarkan pertanian dan 
pelancongan dan sedang berlakunya perkembangan kawasan penempatan. 
Perkembangan ini akan menimbulkan konflik di antara kepentingan perekonomian, 
tanah dan kawasan sekitar. Ini menjadikannya kawasan yang ideal untuk kajian kes 
bagi kajian kawalan pembangunan di kawasan tanah tinggi dan lereng bukit. 
 
 
